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DESCRIPCIÓN: Se diseñó el ruteo para la recolección de aceite de cocina usado 
en el Barrio Quinta Camacho ubicado en la localidad de Chapinero (Bogotá D.C.), 
se realizó una revisión de literatura, posteriormente se diseñó y aplicó una 
encuesta a establecimientos ubicados en la zona de estudio, luego se estimó la 
oferta potencial de ACU producida, paso seguido se elaboró un TSP a través de 
programación entera binaria solucionado a través de dos métodos heurísticos y 
finalmente se calculó el costo de operación de recogida para el diseño propuesto. 
 
 
METODOLOGÍA: La investigación a realizar tiene un alcance tipo exploratoria, 
pues su objeto la caracterización de la Cadena de Suministro de ACU y la 
identificación de las principales problemáticas en la misma, con el fin de realizar 
una aproximación al proceso de toma de decisiones en la gestión integral de la 
cadena .  
 
El método que se utilizará es inductivo porque parte de algo local y a partir del 
estudio de caso se generan conclusiones particulares. 
 
El trabajo realizado tendrá un proceso inductivo, porque mediante el estudio de 
caso realizado en el barrio Quinta Camacho se realizarán generalizaciones para la 
CS del ACU en la ciudad de Bogotá .  
 
El grado de generalización es investigación acción, porque se unirá la 
investigación con la práctica mediante un estudio de caso aplicado. 
 
Se diseñó un instrumento de medición (Anexo B), el cual tenía tres partes: 
información básica de quién respondía la encuesta, información básica del 
establecimiento generador de ACU e información sobre el estado actual del 
establecimiento frente al manejo de ACU. 
 
Para identificar la población de interés se utilizó el Sistema de Información de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (IDECA)  que posee 
georreferenciada información de establecimiento comerciales, posteriormente se 
filtró la base de datos extraída por la actividad económica “Alojamiento y servicios 
de comida” y las descripciones de Código de Comercio “Expendio a la mesa de 
comidas preparadas”.  
 
Para la recolección de datos se aplicó el instrumento diseñado (Anexo B) 
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visitas a los establecimientos de manera aleatoria. Se establecieron las siguientes 
definiciones durante la recolección de datos: 
 
• Universo de estudio. Establecimientos comerciales cuya actividad 
económica es “Alojamiento y servicios de comida” y cuyo Código de comercio es 
“Expendio a la mesa de comidas preparadas” que utilicen aceite de cocina en sus 
procesos. 
 
• Población de estudio. Establecimientos comerciales cuya actividad 
económica es “Alojamiento y servicios de comida” y cuyo Código de comercio es 
“Expendio a la mesa de comidas preparadas” que utilicen aceite de cocina en sus 
procesos ubicados en el barrio Quinta Camacho (Chapinero). 
 
• Muestra. Establecimientos comerciales cuya actividad económica es 
“Alojamiento y servicios de comida” y cuyo Código de comercio es “Expendio a la 
mesa de comidas preparadas” que utilicen aceite de cocina en sus procesos 
ubicados en el barrio Quinta Camacho (Chapinero) que respondieron la “Encuesta 
de caracterización de generadores de aceite vegetal usado. 
 





Dentro del estado del arte se han encontrado investigaciones de diversos autores 
cuyos trabajos concluyen que el diseño de un sistema logístico de recolección de 
ACU significaría un avance para la cadena de suministro de biodiesel que debido 
a sus altos costos de producción cuenta con retos en su desarrollo, 53,33% de la 
literatura consultada corresponde a modelos de recolección mediante VRP y sus 
derivados, 20,00% a modelos de localización de plantas, 20,00% utilizan otras 
técnicas de análisis y el restante 6,67% no presentan un modelo o técnica de 
solución,  
 
Los productores de ACU con menos de 10 empleados ubicados en el barrio 
Quinta Camacho en la localidad de Chapinero (Bogotá D.C.) compran en 
promedio 47,680 litros de aceite con un error de estimación de 6,553, de los 
cuales el 50,62% se convierte en ACU, es decir 24,136 litros con un error de 
estimación de 3,436 litros, tanto las variables aceite comprado como ACU 
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El TSP formulado mediante programación entera binaria y resuelto mediante la 
heurística del vecino más cercano, obtuvo una distancia de 6.817 metros, esta 
respuesta es 8,62% menor a la solución obtenida mediante el algoritmo de ahorros 
que correspondió a 7.460 metros, adicionalmente se estima que el costo de 
operación corresponde a 977.479,50 pesos teniendo en cuenta los costos de 
combustible, salarios y costo de capital, en donde los costos fijos corresponden al 
99,39% a pesar de que la recogida se realiza en un solo día, estos costos se 
reducirían en la medida que el vehículo realice recogidas en otras zonas, de 
manera que a mayor cantidad de viajes el componente fijo de los costos se diluye, 
a pesar de que los costos variables (combustible) aumentan. No obstante, la 
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